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Re su mo
Este ar ti go exa mi na as hi pó te ses teó ri cas e os re sul ta dos em pí ri -
cos de três pers pec ti vas dis tin tas que ori en tam a pes qui sa em al -
fa be ti za ção de adul tos. É ba se a do em uma re vi são da li te ra tu ra
re cen te so bre o tema, cuja ma i or par te apa re ceu em li vros e pe -
rió di cos em lín gua in gle sa. As pers pec ti vas são: al fa be ti za ção
como uma ha bi li da de bá si ca des con tex tu a li za da; al fa be ti za ção
como prá ti ca so ci al imer sa em con di ções lo ca is (le tra men to); e
al fa be ti za ção (le tra men to) como fer ra men ta para o em po wer -
ment in di vi du al e co le ti vo, es pe ci al men te de mu lhe res.
As di ver gên ci as en con tra das re fe rem-se: ao con ce i to de al fa be ti -
za ção/le tra men to, ao po ten ci al atri bu í do à al fa be ti za ção para o
de sen vol vi men to na ci o nal e me lho ria das con di ções so ci a is, à
pos si bi li da de de uma me di da pa dro ni za da vá li da das ha bi li da des 
de al fa be ti za ção, ao pa pel dos me di a do res no pro ces so de al fa -
be ti za ção e ao po der do con tex to na de ter mi na ção do le tra men -
to como uma prá ti ca es tá vel. As con ver gên ci as exis tem ao se
con si de rar os pro gra mas de al fa be ti za ção como de di fí cil im ple -
men ta ção e ca ren tes de com pro me ti men to po lí ti co a lon go pra -
zo, de ca pa ci ta ção ade qua da de pro fes so res e de re cur sos fi nan -
ce i ros apro pri a dos aos ob je ti vos de cla ra dos de al fa be ti za ção.
Da pers pec ti va do em po wer ment de mu lhe res, o con te ú do das
men sa gens le tra das e a ne ces si da de de su por te mul ti sse to ri al
são cru ci a is. Ta xas de anal fa be tis mo es tão de ca in do len ta men -
te em todo o mun do, mas o nú me ro ab so lu to da que les in ca pa -
zes de ler ou es cre ver está au men tan do. Mu lhe res con ti nu am a
re pre sen tar dois ter ços dos anal fa be tos. Con di ções atu a is de
po bre za e os me ca nis mos im plan ta dos para con ter suas ma ni -
fes ta ções tra ba lham con tra a par ti ci pa ção dos alu nos de pro -
gra mas de al fa be ti za ção e con tra a sub se quen te apli ca ção das
ha bi li da des de al fa be ti za ção à vida co ti di a na.
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Con ver gen ce and di ver gen ce in the gen der and
li te racy con nec ti on: re cent de ve lop ments
Nelly P. Strom quist
Uni ver sity of Sout hern Ca li for nia
Abstract
This ar ti cle exa mi nes the the o re ti cal as sump ti ons and
em pi ri cal fin dings of three dis cre te pers pec ti ves gui ding
re se arch on adult li te racy. The se pers pec ti ves are: li te racy as
a de con tex tu a li zed ba sic skill, li te racy as a so ci al prac ti ce
em bed ded in lo cal con di ti ons, and li te racy as a tool for
in di vi du al and col lec ti ve em po wer ment, es pe ci ally for the
em po wer ment of wo men. Di ver gen ce exists along se ve ral
li nes: the con cep ti on of li te racy, the im pu ted po ten ti al of
li te racy to con tri bu te to na ti o nal de ve lop ment and mo dif ying
so ci al con di ti ons, the po ten ti al for a va lid stan dar di zed
me a su re ment of li te racy skills, the role of me di a tors in the
pro ces sing of print li te racy, and to the po wer of con text to
de ter mi ne the pos si bi lity of li te racy to be co ming a sta ble
prac ti ce. Con ver gen ce exists when con si de ring li te racy
pro grams dif fi cult to im ple ment and in gre at need of
long-term po li ti cal com mit ment, ade qua te te a cher tra i ning,
and fi nan ci al re sour ces ap pro pri a te for the ex pres sed li te racy
ob jec ti ves. From the pers pec ti ve of wo men’s em po wer ment,
the con tent of li te racy mes sa ges and par ti ci pa tory le ar ning
met ho do lo gi es in li te racy pro grams, as well as the need for
mul ti sec to ral sup port, is cru ci al. Ili te racy ra tes are slowly
de cre a sing throug hout the world, but the ab so lu te num ber of
tho se una ble to read or wri te is in cre a sing. Per sis tently,
wo men com pri se two-thirds of the il li te ra tes. Cur rent po verty
con di ti ons and the me cha nisms in pla ce to coun ter the ir
ma ni fes ta ti ons work aga inst the par ti ci pa ti on of le ar ners in
li te racy pro grams and the ir sub se quent ap pli ca ti on of li te racy 
skills to every day life. The ar ti cle is ba sed on a re vi ew of the
re cent li te ra tu re on adult li te racy, most of which has
ap pe a red in bo oks and jour nals in English.
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Nos so mun do con tem po râ neo, sub me -
ten do-se às for tes e vi sí ve is in fluên ci as da
 economia, tec no lo gia e cul tu ra glo ba li za das,
re quer ní ve is de edu ca ção cada vez mais al tos
para que uma pes soa te nha aces so a sa lá ri os
de cen tes e as cen são so ci al. Atu al men te, em um
mun do que de pen de do le tra men to, gran de nú -
me ro de pes so as per ma ne ce à mar gem das pro -
mes sas de mo der ni da de e pro gres so, mu i tas
de las apri si o na das em ba i xos ní ve is de edu ca -
ção e com ha bi li da des de le i tu ra e es cri ta mu i to 
li mi ta das. Den tro des se con tex to de po la ri za -
ção edu ca ci o nal, vá ri as or ga ni za ções hu ma ni -
tá ri as e al guns go ver nos têm-se pre o cu pa do
com o fato de que o nú me ro ab so lu to de “anal -
fa be tos” con ti nua cres cen do, pre nun ci an do,
as sim, a ex clu são con tí nua e exis tên cia mar gi -
nal des sas pes so as.
Os con ce i tos de al fa be ti za ção e le tra -
men to, sua me di da, e a ava li a ção de seu
 potencial para cri ar uma so ci e da de mais igua -
li tá ria ou avan ça da têm so fri do mu dan ças gra -
du a is du ran te os úl ti mos vin te anos. Três
pers pec ti vas di fe ren tes co e xis tem em vá ri os
gra us de co mu ni ca ção en tre si. Elas se ori gi -
nam de ato res so ci a is dis tin tos, cada um dos
qua is con ce be a al fa be ti za ção (ou o le tra men -
to) de sem pe nhan do pa péis di fe ren tes no pro -
ces so de trans for ma ção so ci al. O pri me i ro
gru po, for ma do ma jo ri ta ri a men te por go ver -
nos e agên ci as in ter na ci o na is, con si de ra que a
al fa be ti za ção ofe re ce um ca mi nho cru ci al para 
o de sen vol vi men to na ci o nal ao pro du zir
mão-de-obra mais pre pa ra da e ci da dãos mais
in for ma dos em mu i tas di men sões da vida co -
le ti va, des de cri ar cri an ças mais sa u dá ve is até
ge rar ma i or par ti ci pa ção po lí ti ca em ele i ções.
O se gun do gru po é for ma do por aca dê mi cos,
prin ci pal men te nas áre as de lin güís ti ca e an -
tro po lo gia. Este gru po con si de ra que o le tra -
men to é, mais que um con jun to de ha bi li da des 
abs tra tas, uma prá ti ca so ci al e as sim ar gu men -
ta não ha ver um úni co le tra men to, mas múl ti -
plos le tra men tos. O ter ce i ro gru po, que in clui
edu ca do res po pu la res e fe mi nis tas, vê o le tra -
men to como uma fer ra men ta de que in di -
víduos pre ci sam para se ca pa ci tar e se tor na -
rem agen tes na sua pró pria luta por jus ti ça
so ci al e ci da da nia ple na.
Este ar ti go, por con se guin te, não apre -
sen ta uma tese úni ca, mas, ao in vés dis so, é o
re sul ta do de vá ri as ava li a ções e con tri bu i ções
de di ver sas dis ci pli nas. As três pers pec ti vas
 introduzidas aci ma pro du zi ram di fe ren tes de -
fi ni ções e me di das de al fa be ti za ção/le tra -
men to. Do mes mo modo, elas pro du zem
di fe ren tes ava li a ções do im pac to do le tra -
men to, de fen dem for mas dis tin tas de tre i na -
men to de al fa be ti za do res, fa zem afir ma ções
con tras tan tes so bre o uso e po ten ci al do le -
tra men to, e, fi nal men te, sus ten tam di fe ren tes 
vi sões so bre a im por tân cia da au to no mia in -
di vi du al. É meu pro pó si to dis cu tir es sas três
pers pec ti vas de talhadamente, re al çan do suas
con se qüên ci as para as po lí ti cas pú bli cas.
Explo ro tam bém a pos si bi li da de de pro du zir
uma  síntese de suas me lho res ca rac te rís ti cas
com pa tí ve is.
Alfabetização como uma
habilidade básica para o
desenvolvimento
A vi são do mi nan te de al fa be ti za ção é a
de que ela é uma ha bi li da de que per me ia
con tex tos e ex pe riên ci as par ti cu la res. Tam -
bém con si de ra que a al fa be ti za ção re pre sen -
ta a base so bre a qual se cons trói uma na ção
eco no mi ca men te mais pro du ti va e per mi te
que seus ci da dãos ope rem no que se tor na rá
ine vi ta vel men te um am bi en te com ple xo.
Uma vas ta li te ra tu ra ba se a da em pes qui sas
mos tra que as pes so as al fa be ti za das  atri -
buem ma i or va lor à nu tri ção, sa ú de, e edu ca -
ção de suas cri an ças, de modo que be ne fí ci os 
in ter ge ra ções pro vêm da al fa be ti za ção
(Wind ham, 1999). Há evi dên ci as de que a
 alfabetização pode con tri bu ir para um au -
men to da au to-estima e da con fi an ça ne les
por par te dos ou tros, e para a as ser ti vi da de
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na in te ra ção so ci al, per mi tin do as sim que os
in di ví du os au men tem a per cep ção de si mes -
mos como agen tes di an te da fa mí lia e da co -
mu ni da de. Po rém, é im por tan te ob ser var que
a ma i o ria dos es tu dos so bre o po der da al fa be -
ti za ção con fun de o im pac to da al fa be ti za ção
com o da es co la ri za ção, par ti cu lar men te com
o nú me ro de anos de es tu do.
No dis cur so ofi ci al, cabe à al fa be ti za ção
pro ver co nhe ci men to ori en ta do para a in for ma -
ção. Afir ma-se que a al fa be ti za ção pro mo ve co -
nhe ci men to que pode ser ca te go ri za do e
ori en ta do para o fu tu ro, ca pa ci tan do aque les
que po dem ler e es cre ver a ga nhar aces so ao
mun do pú bli co e fa ci li tan do a re so lu ção de con -
tra di ções por meio de aná li se e re fle xão. Con si -
de ra da como um meio de aces so ao
 conhecimento mo der no, a al fa be ti za ção é con -
tras ta da fre qüen te men te com o co nhe ci men to
tra di ci o nal, o qual con si de ra-se ter uma ên fa se
em uni da de, in te i re za e in ter co ne xão, bem como 
em apren der com o pas sa do (Te as da le, 1997).
Vin cu la da a es sas gran des pro mes sas da
al fa be ti za ção, con ti nua exis tin do uma re la ti va
fal ta de en ten di men to por par te dos ide a li za -
do res de po lí ti cas edu ca ci o na is com re la ção ao
seu po ten ci al, suas li mi ta ções e exi gên ci as para 
im ple men ta ção. Não é in co mum en con trar re -
pre sen tan tes de go ver nos que fi xam ob je ti vos
quan to ao anal fa be tis mo tais como sua “re du -
ção em 80% em um pe río do de um ano”, não
le van do em con si de ra ção re sul ta dos de pes qui -
sas exis ten tes para de ter mi nar se tais me tas são 
fac tí ve is no con tex to par ti cu lar nos qua is elas
se rão apli ca das. Por exem plo, eco no mis tas do
Ban co Mun di al ain da pro du zem do cu men tos
em que há re fe rên ci as à ne ces si da de de “er ra di -
car a pes te do anal fa be tis mo” (Rit zen, 2000),
como se o anal fa be tis mo fos se algo con tra í do
de um ví rus que flu tua no ar.
Con co mi tan te com a com pre en são ofi ci al 
sim plis ta de anal fa be tis mo, tem ha vi do uma vi -
são di co tô mi ca da sua de fi ni ção, a qual es ta be -
le ce um li mi te cla ro en tre al fa be ti za dos e
anal fa be tos. Essa vi são con ti nua ope ran do por
meio do uso de me di das ba ra tas de al fa be ti -
za ção ba se a das na au to-avaliação ou na uti li -
za ção do de sem pe nho edu ca ci o nal como um
subs ti tu to para ha bi li da des le tra das (Mur ray,
1999), am bos de ri va dos de da dos de re cen se a -
men tos na ci o na is e pes qui sas em do mi cí li os.
A Unes co mu dou sua con cep ção de al fa be ti -
za ção, que, nos anos 1950, era de fi ni da como
a ca pa ci da de de o in di ví duo “en ten der e ler
uma sen ten ça sim ples e cur ta so bre sua vida
co ti di a na", para uma abor da gem mais com -
ple xa e re la ci o nal nos anos 1970, de fi nin do
en tão como al fa be ti za da
uma pes soa que pode de sem pe nhar to das as
ati vi da des nas qua is a al fa be ti za ção é re que ri -
da para o fun ci o na men to efe ti vo de seu gru po
e co mu ni da de e tam bém para ha bi li tá-la a
con ti nu ar usan do a le i tu ra, es cri ta, e cál cu lo
para seu pró prio de sen vol vi men to e o da co -
mu ni da de. (apud Mur ray, 1999)
A par tir dos anos 1960, hou ve avan ços
sig ni fi ca ti vos nos ins tru men tos de me di da da
al fa be ti za ção, ba se a dos em de sen vol vi men tos 
da psi co me tria para se le ção de itens e or de na -
ção de les de acor do com seu ní vel de di fi cul -
da de. De fi nin do al fa be ti za ção como “um
modo de com por ta men to adul to” (Mur ray,
1999, p. 220), me di das mais re fi na das dis tin -
gui ram três mo da li da des (pro sa, do cu men to,
e al fa be ti za ção quan ti ta ti va)1 e ava li a ram a
al fa be ti za ção em uma es ca la con tí nua de 0 a
500 pon tos, clas si fi can do in di ví du os em cin co 
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1. Os três domínios de alfabetização são medidos da seguinte
forma: 1) prosa: conhecimento e habilidades para entender e utilizar
informação de textos, incluindo editoriais, notícias e ficção; 2)
alfabetização de documentos: conhecimento e habilidades necessárias
para localizar e utilizar informação contida em vários formatos,
incluindo formulários de solicitação de emprego, tabelas de horários de
meios de transporte, tabelas e gráficos; 3) alfabetização quantitativa:
conhecimento e habilidades necessárias para a aplicação de operações 
aritméticas a números contidos em materiais impressos, tais como
calcular o saldo bancário, preencher um pedido de compra ou
determinar a quantidade de juros em um empréstimo (Hamilton and
Barton, 1998, p. 369).
ní ve is de pro fi ciên cia de al fa be ti za ção.2 Essa
abor da gem, co nhe ci da como a Pes qui sa Na ci o -
nal de Alfa be ti za ção de Adul tos (Na ti o nal Adult 
Li te racy Sur vey - NALS), foi apli ca da pri me i ro
nos EUA, em 1994, e no va men te em 1996 e
1998 com pes so as de 16 anos ou mais. Tal ava -
li a ção da al fa be ti za ção é ba se a da prin ci pal -
men te em per gun tas aber tas e re quer cer ca de
uma hora para sua apli ca ção em uma en tre vis ta 
in di vi du al. Por ca u sa de seu cus to, foi só usa da
em pa í ses in dus tri a li za dos. A NALS cons ta tou
que en tre ame ri ca nos com dez anos de es co la ri -
da de, qua se 25 % ob ti ve ram ape nas re sul ta dos
equi va len tes às ha bi li da des de al fa be ti za ção de 
4ª sé rie ou aba i xo (Wag ner e Ve nezky, 1999), o
que in di ca que anos de es co la ri da de re pre sen -
tam um subs ti tu to im pre ci so para com pe tên ci as
de al fa be ti za ção re a is. A pes qui sa tam bém
cons ta tou que adul tos com ba i xas ha bi li da des
de al fa be ti za ção nor mal men te não re la tam que 
essa de fi ciên cia lhes ca u sa qual quer di fi cul da -
de sé ria. Como Mur ray re la ta, ”Qu an do per gun -
ta dos se suas ha bi li da des de le i tu ra eram
su fi ci en tes para sa tis fa zer suas ne ces si da des
co ti di a nas, a ma i o ria es ma ga do ra dos res pon -
den tes afir mou que sim, in de pen den te men te
de seu ní vel de ha bi li da de tes ta da" (1999, p.
221). Isso é re fle xo pro va vel men te do fato de
que mu i tos in di ví du os têm em pre gos que não
re que rem o uso de al fa be ti za ção ou que eles
apren de ram a li dar com suas ha bi li da des, mes -
mo que in su fi ci en tes, ou am bas as co i sas.
Um pro ble ma in tri gan te, mu i to re la ci o -
na do ao po ten ci al da al fa be ti za ção para me -
lho rar as opor tu ni da des de vida da pes soa,
en fo ca a ca pa ci da de da al fa be ti za ção con tri bu ir
para aper fe i ço ar o ra ci o cí nio e o pen sa men to
con ce i tu al. Tal hi pó te se foi ex plo ra da vá ri os
anos atrás em um es tu do que com pa rou pes so as
que fo ram al fa be ti za das na es co la com ou tras
que fo ram al fa be ti za das em sua lín gua ma ter na 
por me i os in for ma is (Scrib ner e Cole, 1981). O
es tu do, que en fo cou o povo Vai, na Li bé ria,
Áfri ca, cons ta tou que me lho ri as cog ni ti vas
 surgiram em pes so as que ti nham sido  alfa -
betizadas em es co las, mas não na que las al fa -
be ti za das por me i os in for ma is. Um es tu do de
Ber nar do, em 1998, tes tan do a mes ma pre -
mis sa, mas en fo can do ago ra su je i tos das Fi li -
pi nas, em pre gou uma es tru tu ra de pes qui sa
qua se ex pe ri men tal, que com pa ra ha bi li da des
cog ni ti vas de três gru pos (anal fa be tos, al fa -
be ti za dos por meio de edu ca ção for mal, e al -
fa be ti za dos por meio de edu ca ção não-formal 
e in for mal). Ber nar do exa mi nou cin co ha bi li -
da des cog ni ti vas (com pre en são con ce i tu al,
or ga ni za ção con ce i tu al, com pa ra ção con ce i -
tu al, ra ci o cí nio de du ti vo, e ex pli ca ção ou ra -
ci o cí nio in du ti vo). Ele não en con trou
“ne nhu ma trans for ma ção ge ne ra li za da no
modo de pen sar em di re ção a um pro ces sa -
men to mais for mal ou abs tra to da in for ma -
ção” (1998, p. 56), mas ele des co briu que, em
re la ção às pes so as dos ou tros dois gru pos,
aque las que fo ram al fa be ti za das na es co la
eram ca pa zes de dar ex pli ca ções mais com ple -
tas e de pro du zir me nos res pos tas que não
abor da vam o que es ta va sen do per gun ta do.
Ele atri bu iu essa mu dan ça à so ci a li za ção
 recebida nas es co las em re la ção a res pos tas
ex plí ci tas, fo ca das e com ple tas e não à al fa -
be ti za ção em si mes ma.3 Ele tam bém ve ri fi cou 
que me lho ri as na ca pa ci da de para ca te go ri zar 
es ta vam li ga das ao grau de in te gra ção da
 alfabetização em prá ti cas co ti di a nas. Co mu -
ni da des le tra das – isto é, aque las com ati vi da -
des como dis cus sões de gru po, re da ção de
bo le tins in for ma ti vos e ofe re ci men to de se mi -
ná ri os e work shops – pro mo vem mu dan ças
cog ni ti vas. Ber nar do cons ta tou que até
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2. Cada nível de proficiência inclui sua própria faixa de pontuação. O 
nível mais baixo tem pontuações de 0 a 225, o segundo de 226 a 275, o
terceiro de 276 a 325, o quarto de 326 a 375 e o quinto e último entre
376 e 500. Observa-se que enquanto a faixa para os níveis de 2 a 4 é de
cerca de 50 pontos, a faixa para o nível mais baixo compreende 225
pontos e a dos níveis mais altos 120 pontos, coisa que é realmente
bastante arbitrária (para mais detalhes, veja Barton, 1999 e Hautecourt, 
2000).
3. Este resultado oferece alguma explicação para a constante
referência de mulheres analfabetas no Brasil: a sua esperança de que a
alfabetização pudesse ajudá-las a falar melhor (Stromquist, 1997).
mes mo os mem bros anal fa be tos da co mu ni da de 
par ti ci pam das prá ti cas co mu ni tá ri as que em -
pre gam a al fa be ti za ção; por tan to, até mes mo os 
mem bros anal fa be tos al te ram o modo como
pro ces sam in for ma ção, como re sul ta do da in te -
gra ção de prá ti cas le tra das. (1998, p. 85)
Em ter mos po si ti vos, Ber nar do de mons -
trou uma vez mais que os anal fa be tos não são
de bi li ta dos psi co ló gi ca ou men tal men te, uma
vez que se res hu ma nos – in de pen den te men te
de ní ve is edu ca ci o na is – são ca pa zes de en ten -
der con ce i tos e uti li zá-los para de sen vol ver
ma pas cog ni ti vos do mun do à sua vol ta. Em
ter mos me nos po si ti vos, Ber nar do cons ta tou
que, como mu i tas ou tras ha bi li da des cog ni ti -
vas, a al fa be ti za ção não é ad qui ri da fa cil men te. 
Ele con clu iu que a “al fa be ti za ção pre ci sa ser
apo i a da so bre ou tras ha bi li da des no re per tó rio
exis ten te da pes soa” (Ber nar do, 1998, p. 133).
Fer re i ro sus ten ta uma vi são se me lhan te de al -
fa be ti za ção quan do cri ti ca a ên fa se das es co las
pú bli cas la ti no-americanas na de co di fi ca ção à
cus ta do sig ni fi ca do, sem apre sen tar um mo de -
lo das fun ções so ci a is do le tra men to (apud
Dex ter, 1998). A ten dên cia de a al fa be ti za ção
ser en ra i za da em prá ti cas co ti di a nas nos leva a
con clu ir que ín di ces de al fa be ti za ção po dem
não ser in di ca do res pre ci sos de até que pon to
prá ti cas de le tra men to fo ram es ta be le ci das nas
co mu ni da des; na re a li da de, tais ín di ces po dem
ten der a su pe res ti mar os pos sí ve is usos do
le tra men to.
Ape sar de Ber nar do não ter cons ta ta do
ne nhum efe i to da al fa be ti za ção so bre qual quer 
ha bi li da de cog ni ti va es pe cí fi ca, deve ser ob ser -
va do que os adul tos em seu es tu do ti nham no
má xi mo atin gi do o 5º ano de es co la pri má ria,
as sim seus re sul ta dos não cons ti tu em um tes te
da ca pa ci da de da edu ca ção para al te rar a for -
ma ção de con ce i tos. A al fa be ti za ção é pro pos ta 
por mu i tos não como o ní vel mí ni mo e fi nal de
ha bi li da des bá si cas de le i tu ra e es cri ta, mas, ao
con trá rio, como um meio para atin gir ní ve is de
edu ca ção e co nhe ci men to cada vez mais al tos.
É per ti nen te tam bém no tar que as prá ti cas
co mu ni tá ri as que in te gra vam ha bi li da des de
al fa be ti za ção nas co mu ni da des Fi li pi nas eram 
aque las lo ca li za das em or ga ni za ções po pu la -
res ou co mu ni tá ri as (p. 104); o es tu do de Ber -
nar do, por con se guin te, re co nhe ce como
im por tan te não so men te o con tex to, mas
tam bém um con tex to nu tri do por la ços
or ga ni za ci o na is.
Po si ções que de fen dem o aces so à al fa -
be ti za ção no con tex to do de sen vol vi men to
na ci o nal são de fen di das por que pos si bi li tam
que os in di ví du os pro ces sem in for ma ções que 
trans cen dam um tem po e cir cuns tân cia par ti -
cu la res; ou seja, que os in di ví du os li dem com
des cri ções de ob je tos ou even tos com os qua is 
eles po dem não ter ne nhum con ta to di re to.
Dex ter et al. (1998) in tro du zi ram o con ce i to
de “lin gua gem des con tex tu a li za da,” de fi ni do
como
lin gua gem in de pen den te do ora dor/au tor,
bem como do ou vin te/le i tor, e [na qual] o sig -
ni fi ca do deve ser de ri va do prin ci pal men te das
pró pri as pa la vras e não do con tex to, para que
te nham apro xi ma da men te o mes mo sig ni fi ca -
do para di fe ren tes pes so as. (p. 142)
Dex ter et al. afir mam ain da que
para ser com pre en sí vel a uma am pla au diên -
cia, a lin gua gem des con tex tu a li za da exi be ca -
rac te rís ti cas tex tu a is que a dis tin guem da
lin gua gem con ver sa ci o nal. Uma ca rac te rís ti ca
im por tan te é o tipo de vo ca bu lá rio re que ri do
para tor nar o sig ni fi ca do tão ex plí ci to quan to
pos sí vel. Enquan to a lin gua gem con ver sa ci o -
nal usa fre qüen te men te um vo ca bu lá rio vago
ou ge ral que é cla ri fi ca do atra vés do con tex to
ou do co nhe ci men to com par ti lha do, o vo ca -
bu lá rio da lin gua gem des con tex tu a li za da deve 
ser o mais es pe cí fi co pos sí vel para res trin gir a
in ter pre ta ção; as pa la vras de vem ter sig ni fi ca -
do pa dro ni za do. Uma se gun da ca rac te rís ti ca
re la ci o na-se à gra má ti ca. Sen ten ças con ver sa -
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ci o na is são ti pi ca men te sim ples e frag men ta das
por vá ri as ra zões: os ora do res têm pou co tem po
para com por ora ções com ple xas, há me nos ne -
ces si da de da cla re za que a gra má ti ca com ple xa
cria, e a en to na ção e as pa u sas trans mi tem par te 
da in for ma ção que as es tru tu ras gra ma ti ca is
com ple xas co mu ni cam. Uma ter ce i ra ca rac te rís -
ti ca re fe re-se à es tru tu ra de dis cur so da lin gua -
gem des con tex tu a li za da, a qual é mais
mo no ló gi ca do que di a ló gi ca. Expres sões mais
lon gas do que é usu al em con ver sa ção au men -
tam a car ga cog ni ti va para ora dor e ou vin te; e
de vem ser es pe ci fi ca das re la ções ló gi cas en tre
idéi as com pa la vras e ex pres sões como “por -
que”, “em con tras te”, “em lu gar de”, “por isso”,
ou “en tão”, en quan to re la ções tem po ra is são
des cri tas com ex pres sões como “de po is dis so”,
“en tão, en quan to isso”, ou “pela ma nhã”. Ain da 
uma quar ta ca rac te rís ti ca é a im pes so a li da de do
ora dor/ou vin te no tex to. O ora dor/ou vin te
apre sen ta-se como um trans mis sor ob je ti vo de
ver da des ao in vés de um in di ví duo com uma
pers pec ti va par ti cu lar (p. 144-145).
Dex ter et al. (1998) con si de ram que es -
co las, sen do am bi en tes sa tu ra dos de con ver sa -
ção, são ce ná ri os bá si cos para a aqui si ção de
lin gua gem des con tex tu a li za da.4 Esses pes qui -
sa do res, em um es tu do so bre o im pac to da ins -
tru ção ma ter na na zona ru ral do Mé xi co,
cons ta ta ram que a ca pa ci da de para pro ces sar
lin gua gem des con tex tu a li za da é al ta men te
cor re la ci o na da com ati vi da des de es cu ta, le i tu -
ra e fala li ga das à sa ú de. Des co bri ram tam bém
que o nú me ro de anos de es co la ri da de era um
in di ca dor sig ni fi ca ti vo da ca pa ci da de de enun -
ci ar de fi ni ções des con tex tu a li za das de subs -
tan ti vos, de en ten der men sa gens fa la das e
es cri tas so bre sa ú de, em bo ra em to dos os ní ve is 
de es co la ri za ção hou ves se gran de va ri a ção nas
ca pa ci da des de le i tu ra das mu lhe res (Dex ter et
al., 1998). Eles tam bém des co bri ram um dado
in te res san te: as bar re i ras de al fa be ti za ção cri am
bar re i ras de lin gua gem oral, na me di da em que
mu lhe res com pou co ou ne nhum do mí nio da
al fa be ti za ção ti ve ram di fi cul da des em se guir
ins tru ções e men sa gens trans mi ti das oral -
men te por mé di cos e en fer me i ras.
Pes qui sas re cen tes re a li za das por eco -
no mis tas es tão con tri bu in do para a com pre -
en são da al fa be ti za ção por meio da
iden ti fi ca ção do “anal fa be to pró xi mo”, de fi -
ni do como uma pes soa que não sabe ler, mas
vive com al guém que sabe. A su po si ção de
que os al fa be ti za dos re a li zam ta re fas de le i tu -
ra e es cri ta para anal fa be tos foi tes ta da em pi -
ri ca men te ob ser van do o efe i to de fa to res
in ter nos ao do mi cí lio (ou seja, os efe i tos da
pre sen ça de mem bros al fa be ti za dos na casa)
so bre a al tu ra de cri an ças em Pa pua-Nova
 Guiné (Gib son, 2001). Esse es tu do cons ta tou
que ha via efe i tos po si ti vos de cor ren tes do
fato de ha ver uma pes soa al fa be ti za da na
casa, em bo ra o aces so di re to à al fa be ti za ção
(ou seja, a pró pria pes soa ser al fa be ti za da) ti -
ves se um ma i or efe i to po si ti vo. Gib son ar gu -
men ta que o gru po mais ca ren te de uma
in ter ven ção pro je ta da para me lho rar a al fa be -
ti za ção é aque le no qual to das as pes so as que
mo ram na ca sas são anal fa be tas. Ele tam bém
pro põe que, em vez de ape nas cal cu lar o  ín -
dice de al fa be ti za ção de adul tos em uma
 determinada co mu ni da de, os pla ne ja do res
de ve ri am ve ri fi car como são dis tri bu í dos os
adul tos en tre os do mi cí li os.
É fato bem co nhe ci do que, en quan to os 
go ver nos têm uma ex pec ta ti va de que um
gran de nú me ro de ma trí cu las em pro gra mas
de al fa be ti za ção seja efe tu a do, o pa drão ha -
bi tu al é ocor rer um me nor nú me ro de ma trí -
cu las do que o pre vis to; além dis so, mu i tos
aban do nam o pro gra ma logo após se  matri -
cularem. Em seu es tu do so bre São Pa u lo,
Strom quist (1997) des co briu que as ra zões
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4. Citando uma pesquisa de Snow, Dexter et al. (1998) afirmam a
visão de que muitos problemas de leitura ou escrita que crianças
enfrentam após adquirir um nível simples de habilidades são de fato
problemas de processamento e produção de linguagem
descontextualizada, tanto escrita quanto oral.
de cla ra das pe los alu nos de cur sos de al fa be ti -
za ção para par ti ci pa rem de pro gra mas de al fa -
be ti za ção são mu i to di fe ren tes da que las
ma ni fes ta das pe los ide a li za do res dos pro gra -
mas. Embo ra os pro gra mas de al fa be ti za ção
pos sam ser vis tos ofi ci al men te como uma das
prin ci pa is for mas de tra zer idéi as mo der nas
para as co mu ni da des ou tor ná-las mais pro du -
ti vas eco no mi ca men te, as ra zões pes so a is dos
in di ví du os que de les par ti ci pam po dem ser
mais mo des tas: des de, por exem plo, apren der a
as si nar seu nome até a de ad qui rir um vo ca bu -
lá rio mais am plo, ou so men te como uma des -
cul pa para de i xar a casa e des fru tar de al gu mas
ho ras de re la xa men to. Em ter ce i ro lu gar, tam -
bém ocor re que pro gra mas que pre ten dem
aten der “anal fa be tos” na re a li da de atra em in -
di ví du os com vá ri os gra us de pro fi ciên cia em
le i tu ra e es cri ta. Strom quist (1997) cons ta tou
que as ca pa ci da des para de co di fi car e com pre -
en der tex tos va ri a vam con si de ra vel men te en tre 
as mu lhe res que par ti ci pa vam do pro gra ma,
des de aque las que nun ca ha vi am es ta do na es -
co la até ou tras que ti nham al can ça do o 5o ano
na es co la pri má ria.
Alfabetização vista como
enraizada em práticas culturais
(letramento)
Nas duas úl ti mas dé ca das, vá ri os aca dê -
mi cos, par ti cu lar men te nos cam pos da lin güís -
ti ca e da an tro po lo gia (e em me nor grau no
cam po da se mió ti ca, da psi co lo gia e da his tó -
ria), têm de sa fi a do a idéia de que exis te uma di -
vi são cla ra en tre pes so as al fa be ti za das e
anal fa be tas e de que as ha bi li da des le tra das
po dem ser ad qui ri das in de pen den te do con tex -
to so ci al no qual as pes so as vi vem. Co nhe ci da
como New Li te racy Stu di es (NLS), essa es co la
de pen sa men to e pes qui sa tem exa mi na do as
ex pe riên ci as co ti di a nas das pes so as, pro cu ran -
do exem plos nos qua is a co mu ni ca ção e o uso
da pa la vra es cri ta acon te cem (He ath, 1983;
Stre et, 1984, 1993, 1995; Gee, 1996; Gee et
al., 1996; Bar ton, 1984; Bar ton e Ha mil ton,
1998). Tal pers pec ti va é tam bém co nhe ci da
como “abor da gem so ci o cul tu ral”, que en fa ti -
za o re co nhe ci men to do le tra men to em sua
co mu ni da de de prá ti cas (Dru i ne e  Wilde -
meersch, 2001). Até o pre sen te mo men to, os
es tu dos fo ram de sen vol vi dos prin ci pal men te
nos pa í ses de lín gua in gle sa. Me di an te es tu -
dos et no grá fi cos, que em pre gam en tre vis tas
aber tas e ob ser va ção, os NLS des co bri ram que 
in di ví du os com vá ri os gra us de in ca pa ci da de
para ler e es cre ver de sen vol vem prá ti cas que
lhes per mi tem li dar com de man das so ci a is
ape sar de suas li mi ta das ha bi li da des de le i tu ra 
e es cri ta. Inves ti ga ções fas ci nan tes que uti li -
zam esta abor da gem fo ram con du zi das na
Áfri ca do Sul em uma sé rie de es tu dos de co -
mu ni da des, cen tra dos em am bi en tes tais
como cor ti ços e fa ve las, a in dús tria do táxi,
fa zen das, es co las, e em co mu ni da des de mi -
gran tes. Seus re sul ta dos con fir mam a li ga ção
en tre ha bi li da des le tra das e prá ti ca con tex tu al
e a in ven ti vi da de dos in di ví du os para fun ci o -
nar so ci al men te, mes mo com suas ba i xas ha -
bi li da des de le i tu ra e es cri ta (Kell & Prins loo,
1997).
Os NLS ar gu men tam que os pro gra mas
de al fa be ti za ção fre qüen te men te es tão por
de ma is in te res sa dos nos re sul ta dos cog ni ti vos 
e não são su fi ci en te men te sen sí ve is ao modo
como o pro ces so de al fa be ti za ção ope ra para
seus par ti ci pan tes e a como eles se adap tam à
cul tu ra que os cer ca. Dois con ce i tos im por tan -
tes usa dos pe los NLS são “even tos de le tra -
men to” e “prá ti cas de le tra men to", os qua is
nos per mi ti ram ga nhar uma ma i or com pre en -
são dos sig ni fi ca dos e usos do le tra men to. O
pri me i ro con ce i to, pro pos to por He ath (1982),
re fe re-se às oca siões con cre tas nas qua is a lín -
gua es cri ta está vin cu la da à na tu re za das in ter -
ven ções dos par ti ci pan tes, suas es tra té gi as e
seus pro ces sos in ter pre ta ti vos. O se gun do con -
ce i to, pro pos to por Stre et (1993), am plia a no -
ção de even tos do le tra men to in clu in do
mo de los e even tos cul tu rais que aju dam a dar
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for ma ao modo como os com por ta men tos e os
sig ni fi ca dos que os acom pa nham são re la ci o -
na dos ao uso da le i tu ra e es cri ta.
Os NLS cons ta tam que os in di ví du os pos -
su em uma va ri e da de de ha bi li da des co mu ni ca ti -
vas e que ati vi da des, va lo res, e pa drões de
tem po e es pa ço, que são fa mi li a res, in flu en ci am
suas res pos tas a tex tos es cri tos, va ri an do tais
res pos tas en tre so ci e da des e ins ti tu i ções.
( Heath, 1999; McEwan e Ma lan, 1996). Argu -
men ta-se que as prá ti cas do le tra men to só
 adquirem sig ni fi ca do em con tex tos so ci a is re la -
ci o na dos às ati vi da des e ao in ter câm bio que
ocor re no in te ri or das cul tu ras. Con se quen te -
men te, ma i or com pe tên cia no le tra men to de -
pen de de prá ti cas mais am plas. Por exem plo,
uma das prá ti cas le tra das mais co muns ten de a
ser a le i tu ra da Bí blia. Entre pes so as que não fo -
ram al fa be ti za das na es co la ou com ba i xos  ní -
veis de al fa be ti za ção é co mum en con trar quem
diga ser ca paz de ler a Bí blia; ca pa ci da de que
atri bu em a uma ins pi ra ção di vi na (McEwan e
Ma lan, 1996; Strom quist, 1997). Pes so as não al -
fa be ti za das tam bém ale gam se rem ca pa zes de
ler hi nos re li gi o sos. Ambas as prá ti cas po dem ser 
to ma das como exem plos se gun do os qua is a pa -
la vra im pres sa fun ci o na como um au xí lio da me -
mó ria para tex tos e prá ti cas re pe ti ti vas de for ma
que, em lu gar de “ler”, os in di ví du os es tão
 refrescando sua me mó ria por meio de  reco -
nhecimento de le tras e pa la vras-chave em fra ses
fa mi li a res. Um es tu do dos NLS so bre a in dús tria
do táxi na Áfri ca do Sul en con trou um ín di ce
sur pre en den te men te alto de anal fa be tis mo
 entre mo to ris tas (55 % en tre mo to ris tas de
 Johannesburgo e So we to), em bo ra a exi gên cia
de le tra men to des ta ocu pa ção seja alta (Bre i er et 
al., 1996). Os mo to ris tas apren de ram a li dar
com seu anal fa be tis mo por meio da me mo ri za -
ção das re gras de trân si to, as so ci an do men sa -
gens a co res e for mas para de co di fi car si na is e
fi gu ras e bus can do o apo io de ou tras pes so as
para me di ar suas ne ces si da des, par ti cu lar men te
com re la ção ao cum pri men to da lei. O es tu do de
McEwan e Ma lan (1996) cons ta tou que aqui lo
que é apren di do no ní vel da co mu ni da de re -
pre sen ta ave ni das im por tan tes para o sta tus e
a au to ri da de que os adul tos po dem não con se -
guir me di an te a al fa be ti za ção es co lar.
Como He ath (1999) ob ser va, tem po e
iden ti da des fu tu ras de fa mí lia e cul tu ra, em -
pre go e afi li a ções es pi ri tu a is mol dam a le i tu ra 
e a es cri ta. Ou tros ar gu men tos são en con tra -
dos nos tra ba lhos de Lank she ar e O’Connor
(1999). Eles afir mam que atu al men te a co mu -
ni ca ção está mu dan do ra pi da men te, de modo
que os in di ví du os en fren tam uma ma i or in te -
gra ção de tex to, ima gens e sons no sis te ma de 
co mu ni ca ção (pelo uso de rá dio, te le vi são e
ví de os) e as sim eles de vem es tar pre pa ra dos
para in te ra gir por meio de múl ti plos pon tos.
Eles tam bém ob ser vam que me di an te sua par -
ti ci pa ção em tur mas de al fa be ti za ção, os es -
tu dan tes bus cam pre en cher ne ces si da des “em 
todo o es pec tro de seus pa péis e iden ti da des
so ci a is ” (Lank she ar e O’Connor, 1999, p. 32).
Inves ti ga do res dos NLS afir mam que le -
tra men to não é um con ce i to ho mo gê neo (Gee 
1990; Stre et, 1987). Ao mes mo tem po que re -
co nhe cem le tra men tos do mi nan tes ou es co la -
res, eles sus ten tam que exis tem tam bém
im por tan tes le tra men tos lo ca is ou ba se a dos
na co mu ni da de, que são de sen vol vi das por
meio de prá ti cas so ci a is em si tu a ções na tu ra is.
Nes ta li nha, tem sido afir ma do até mes mo
que “não exis te algo como um ní vel de le tra -
men to" (Ro gers, 2001, p. 25). Na vi são des ses
es tu di o sos, re fe rên ci as à ne ces si da de de al fa -
be ti za ção in vo lun ta ri a men te mar gi na li zam os 
anal fa be tos em suas co mu ni da des e ne gam as 
mu i tas ha bi li da des co mu ni ca ti vas que eles
con se gui ram ad qui rir (Stre et, 1993; McEwan
e Ma lan, 1996; Kell e Prins loo, c. 1997).
Inves ti ga do res dos NLS opõem-se às ten ta ti -
vas de me dir a al fa be ti za ção por meio de
 instrumentos de lar ga es ca la e de fa zer
 comparações in ter na ci o na is, por  consi -
derarem que tais ins tru men tos des con tex tu a -
li zam o co nhe ci men to das co mu ni da des e
ofe re cem, quan do mu i to, um qua dro par ci al
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do le tra men to. Ha mil ton e Bar ton (1998), por
exem plo, ques ti o nam a va li da de de tes tar se o
le i tor pode com pre en der uma ta be la com ho rá -
ri os de ôni bus se não sou ber mos que pa pel os
ho rá ri os de ôni bus de sem pe nham no mun do
so ci al do le i tor. Em pa í ses in dus tri a li za dos, os
qua is fre qüen te men te ten tam in fun dir pre ci são 
nos seus ho rá ri os, ho rá ri os de ôni bus são li ga -
dos à prá ti ca de usar trans por te de mas sa; em
pa í ses em de sen vol vi men to onde ôni bus pas -
sam mais fre qüen te men te, ho rá ri os são me nos
im por tan tes.5
Den tre as ma i o res con tri bu i ções que os
in ves ti ga do res dos NLS fi ze ram es tão in clu í das:
cons ciên cia da im por tân cia de prá ti cas de apo io
na co mu ni da de para a aqui si ção es tá vel do
 letramento; re co nhe ci men to da ne ces si da de de 
con si de rar a mul ti pli ci da de de mo dos pe los
qua is as pes so as se co mu ni cam, in clu in do o uso 
de me di a do res para de co di fi car e co di fi car a
pa la vra es cri ta; a de mons tra ção de que mu i tos
em pre gos de ba i xa qua li fi ca ção não re que rem
ha bi li da des de le i tu ra e es cri ta; e a des co ber ta
de que é pos sí vel fre qüen tar au las que li dam
com ha bi li da des téc ni cas (por exem plo, no uso
e ma nu ten ção de ve í cu los, cons tru ção ci vil,
car pin ta ria e sol da) sem pos su ir ha bi li da des de
le i tu ra e es cri ta. Empre gan do me to do lo gi as
qua li ta ti vas, os NLS mos tra ram que os in di ví -
du os apren dem a li dar com seu am bi en te es cri -
to ape sar de sua ina bi li da de com a pa la vra
es cri ta. Por exem plo, ao li da rem com do cu men -
tos ofi ci a is, eles põem um “x” em vez de uma
as si na tu ra para re ce ber pa ga men tos, e bus cam
au xí lio de um pa ren te ou ami go para os aju da -
rem a de co di fi car do cu men tos mais ex ten sos.
Os NLS tam bém ofe re cem con tri bu i ções só li das 
para o pla ne ja men to de pro gra mas de al fa be ti -
za ção re al çan do a im por tân cia cru ci al da ca pa -
ci ta ção de pro fes so res para o pa pel de
me di a do res e da im ple men ta ção de tra ba lhos
mul tis se to ri a is a fim de ofe re cer uma base de
apo io para o de sen vol vi men to de há bi tos de le i -
tu ra e es cri ta. Kell (1996) de fen de que se tre i -
nem agen tes de de sen vol vi men to so ci al como
me di a do res do le tra men to – au xi li an do a in -
ter pre tar tex tos, es cre ver aba i xo-assinados,
pre en cher for mu lá ri os e tre i nar as pes so as
anal fa be tas den tro das ati vi da des de de sen -
vol vi men to so ci al das qua is elas par ti ci pam.
Di ver sas pes qui sas, in de pen den te men te 
da pers pec ti va de al fa be ti za ção sus ten ta da
pelo in ves ti ga dor, mos tram que en si nar adul -
tos a se tor na rem al fa be ti za dos den tro dos
pa ra dig mas es co la res re sul ta fre qüen te men te
em fra cas so; eles tam bém mos tram que a al -
fa be ti za ção, para ser man ti da, deve es tar li ga -
da à con ti nu i da de da edu ca ção. Os NLS
for ne cem ex pli ca ções cla ras de como isso
acon te ce. Entre tan to, os NLS apre sen tam al -
gu mas ca rac te rís ti cas que po dem in ter fe rir
ne ga ti va men te na con si de ra ção do le tra men -
to como um pro je to po lí ti co. Uma des sas
 características é a não pro ble ma ti za ção da
con fi an ça da pes soa ile tra da em ou tra pes soa, 
uma con di ção que po de ria cri ar uma re la ção
mu i to de pen den te para o ile tra do e que po de -
ria ter efe i tos ne ga ti vos se o “me di a dor” de ci -
dis se le var van ta gem so bre o ile tra do ou se
não hou ves se me di a do res dis po ní ve is. Uma
se gun da ca rac te rís ti ca po li ti ca men te im pro -
du ti va é a afir ma ção de que uma vez que exis -
tem di ver sos ti pos de le tra men to, o do mí nio
da pa la vra im pres sa é ape nas uma pos si bi li da -
de den tre um con jun to ma i or, sem des ta que
par ti cu lar; isto está em de sa cor do com po si -
ções que vêem o do mí nio da pa la vra im pres sa
como uma ha bi li da de cru ci al no li dar com ins -
ti tu i ções so ci a is cres cen te men te com ple xas.
Uma ter ce i ra ca rac te rís ti ca é que nos NLS o
con tex to ad qui re de ma si a da im por tân cia na
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5. Crí ti cas adi ci o na is a com pa ra ções in ter na ci o na is de al fa be ti za -
ção são as de que es ses tes tes são man ti dos nas mãos de uns pou cos e
não são aber tos a “con tro le de mo crá ti co e va li da ção éti ca, que se as su -
me que eles são ape nas uma ques tão de me di da téc ni ca e que eles não
são aber tos a es pe ci a lis tas de ou tras dis ci pli nas e ou tras ba ses  cultu -
rais e ide o ló gi cas” (Ha u te court, 2000, p. 364). Em sua de fe sa,
en tre tan to, os mes mos ar gu men tos po dem ser usa dos con tra os tes tes
na ci o na is apli ca dos a es tu dan tes do sis te ma for mal de en si no. Os tes -
tes de es tu dan tes, po rém, não são cri ti ca dos por que a ma i o ria das
pes so as ace i ta a na tu re za téc ni ca da sua me di da.
aná li se; con se qüen te men te, o in di ví duo se tor -
na tão li mi ta do pelo seu am bi en te que o le tra -
men to fun ci o na quan do mu i to de um modo
re a ti vo, ra ra men te pró-ativo.
Alfabetização para o
empowerment 6 do indivíduo 
e da coletividade
Atu al men te exis tem 872 mi lhões de adul -
tos anal fa be tos (um en tre qua tro) nos pa í ses
em de sen vol vi men to. Ao lon go dos anos hou ve
uma di mi nu i ção na taxa de anal fa be tis mo no
mun do, de 33 % em 1990 para 26 % em 2000.
A ma i or par te da di mi nu i ção des de 1990 ocor -
reu na Ásia Ori en tal, en quan to o nú me ro de
anal fa be tos au men tou em 17 mi lhões no Sul da 
Ásia e em 3 mi lhões na Áfri ca Sub-Saariana.
Per sis ten te men te, po rém, cer ca de dois ter ços
dos anal fa be tos são mu lhe res (Unes co, 1999).
No Sul da Ásia, onde 44 % da po pu la ção mais
po bre do mun do vive, as mu lhe res atin gem
ape nas cer ca de me ta de dos anos de es co la ri da -
de dos ho mens, li mi tan do gran de men te sua ca -
pa ci da de de pro du zir ren da (Ban co Mun di al,
2001). Com essa re a li da de, a tra di ção de edu ca -
ção po pu lar e o en ga ja men to fe mi nis ta com
mu lhe res adul tas têm to ma do a al fa be ti za ção
de modo bas tan te di fe ren te dos NLS e da pers -
pec ti va ofi ci al de al fa be ti za ção como meio para 
ma i or in te gra ção na mo der ni da de e pro du ção.
A tra di ção de edu ca ção po pu lar/fe mi nis ta vê a
al fa be ti za ção como um ele men to es sen ci al
para o su je i to de sen vol ver ma i or co nhe ci men to 
e ma i or en ten di men to do seu pró prio am bi en -
te, e ser, por tan to, uma fer ra men ta ne ces sá ria,
mas não su fi ci en te, para o de sen vol vi men to de
uma ci da da nia mais efe ti va, que não só re co -
nhe ce os di re i tos po lí ti cos de in di ví du os, mas
tam bém seus di re i tos ci vis e so ci a is7.
Em uma pers pec ti va fe mi nis ta de al fa be -
ti za ção, in di ví du os po bres e anal fa be tos são
vis tos como ca pa zes de li dar com seu am bi en te, 
sen do evi dên cia dis so sua ca pa ci da de para so -
bre vi ver em con di ções opres si vas. Mas esse
modo de li dar com a ad ver si da de não é con si -
de ra do to tal men te ace i tá vel por que os va lo res 
de au to no mia e au to con fi an ça po dem ser su -
pri mi dos em tal pro ces so. Por ou tro lado, pes -
qui sas so bre as re a li da des co ti di a nas de
mu lhe res mos tram que as prá ti cas de seu le -
tra men to são li ga das a per cep ção que têm de
seus pa péis como mães e cu ra do ras da fa mí lia 
e, en tre mu lhe res mais ve lhas, como par ti ci -
pan tes ati vas da igre ja (Rock hill, 1987; Gib -
son, 1996; Strom quist, 1997). Sem dú vi da, a
opres são e a su bor di na ção mol dam o sig ni fi -
ca do e o uso do le tra men to en tre mu lhe res
po bres. Mas essa cons tru ção do le tra men to
in flu en ci a da pelo gê ne ro é vis ta como pro ble -
má ti ca e re quer mo di fi ca ções.
Enquan to o com po nen te de atri bu i ção
de po der,8 pro mo vi do por pers pec ti vas fe mi -
nis tas, bus ca fa zer do le tra men to uma fer ra -
men ta para o in cen ti vo a uma vida po lí ti ca
mais ati va nos ní ve is do més ti co, co mu ni tá rio
e na ci o nal, pes qui sas so bre mu lhe res cons ta -
tam que elas – tan to quan to os ho mens – par -
ti ci pam de pro je tos de al fa be ti za ção por
múl ti plas ra zões, al gu mas edu ca ci o na is, vá ri as
so ci a is, e mu i tas psi co ló gi cas. Entre as ra zões
edu ca ci o na is, as ne ces si da des das mu lhe res
são tam bém bas tan te di ver sas: para as par ti -
ci pan tes mais jo vens há uma es pe ran ça de
 ingresso no sis te ma edu ca ci o nal for mal e
aqui si ção das cre den ci a is ne ces sá ri as para
mo bi li da de so ci al; en tre aque las que são ca -
sa das, apren der a es cre ver bi lhe tes para seus
fi lhos, me lho rar sua ha bi li da de para fa lar e
ne go ci ar com ou tros e de sen vol ver ma i o res
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6. O vocábulo empowerment não possui uma palavra que
corresponda ao seu significado exato no Português. Como é um
conceito que tem sido muito utilizado no meio acadêmico, optamos por
mantê-lo, na maioria das vezes, no original. O verbo to empower
significa conferir poder ou autoridade para agir (N.T.). 
7. De acordo com as contribuições feitas por T.H. Marshall (1950),
fazemos distinção entre direitos políticos (votar e ter o direito de ser
eleito), direitos civis (direito individual a liberdade, igualdade diante da
lei, direito à propriedade e direito ao trabalho) e direitos sociais (serviços 
coletivos, tais como bem-estar social, segurança e educação). 
8.  Do inglês, empowerment component. (N.T.)
ha bi li da des de arit mé ti ca para con tro lar com -
pras co ti di a nas são me tas fre qüen te men te de -
cla ra das; en tre mu lhe res mais ve lhas, as si nar o
nome é um de se jo co mum (Strom quist, 1997).
Tam bém é evi den te que mu i tas mu lhe res adul -
tas con ce bem a al fa be ti za ção como uma sé rie
de ta re fas se pa ra das (tais como as si nar o nome, 
ler si na is de rua e ôni bus, ler pre ços em su per -
mer ca dos), em lu gar de vê-la como uma ha bi li -
da de am pla para aces sar um dis cur so e aná li se
mais com ple xos de seu mun do so ci al, po lí ti co,
e eco nô mi co (Strom quist, 1997).
Mu lhe res en fren tam pro ble mas sig ni fi ca -
ti vos no do mí nio do le tra men to, al guns  rela -
cionados sim ples men te à sua par ti ci pa ção em
pro gra mas de al fa be ti za ção, ou tros ao de sen -
vol vi men to de prá ti cas de le tra men to du ra dou -
ras. Qu an do as mu lhe res in gres sam em tur mas
de al fa be ti za ção, elas se de pa ram com o de sa -
fio de par ti ci par re gu lar men te das au las, uma
vez que es tas com pe tem na di vi são do tem po
en tre mu i tas ou tras de man das si mul tâ ne as da
vida co ti di a na, es pe ci al men te para mu lhe res
po bres. Seu pa pel como mães e como aque las
que cu i dam da fa mí lia sig ni fi cam que vir tu al -
men te todo pro ble ma fa mi li ar que emer ge ad -
qui re ma i or pri o ri da de que as sis tir às au las.
Rock hill (1987) ad ver te que, para uma aná li se
de gê ne ro do le tra men to, é im por tan te não ver
o lar como uma co le ti vi da de uni fi ca da, mas sim 
como um ce ná rio no qual as mu lhe res ex pe ri -
men tam de man das e in te res ses di ver gen tes e
con tra di tó ri os. A des con ti nu i da de cri a da por
al guns even tos do més ti cos im pe de que as mu -
lhe res apre sen tem pro gres so re gu lar e ter mi na
por de sen co ra jar sua par ti ci pa ção. Além dis so,
ro ti nas de tra ba lho do més ti co como co zi nhar,
la var, lim par a casa, e le var e bus car as cri an ças
na es co la, fre qüen te men te não re que rem ha bi -
li da des de le i tu ra e es cri ta. Entre as mu lhe res
po bres que tra ba lham fora da casa, tra ba lhos
como o de em pre ga das do més ti cas e co zi nhe i -
ras são tam bém ati vi da des que não re que rem
ha bi li da des de le i tu ra e es cri ta, ex ce to em ca sos 
ra ros (Strom quist, 1997).
Ou tra ca rac te rís ti ca que afe ta mu lhe res
es tu dan tes de al fa be ti za ção é a de que mu i tas 
de las vêm para as au las tra zen do ex pe riên ci as
tra u má ti cas de casa, como so fri men tos fí si co
e psi co ló gi co sig ni fi ca ti vos. O tra ba lho de
Hors man no Ca na dá com mu lhe res mi gran tes
(1997) mos tra que pro ble mas do més ti cos ca -
rac te ri za dos por agres sões e in sul tos, mi gra -
ções pro vo ca das por es tu pro e a vida com
par ce i ros que be bem ex ces si va men te afe tam
ne ga ti va men te a fre qüên cia e con cen tra ção
em sala de aula e cri am ne ces si da des de apo io
emo ci o nal en tre as mu lhe res adul tas, que os
pro fes so res de al fa be ti za ção ra ra men te es tão
pre pa ra dos para aten der.
Tal vez o prin ci pal de sa fio no uso do le -
tra men to como uma fer ra men ta para em po -
wer ment re si da nas men sa gens re ce bi das
pe las mu lhe res ao par ti ci par de au las de al fa -
be ti za ção. Fre qüen te men te, o con te ú do de
pro gra mas de al fa be ti za ção trans mi te men sa -
gens cuja lin gua gem ex pres sa ide o lo gi as de
gê ne ro pro fun da men te en ra i za das, que atri -
bu em às mu lhe res pa péis emi nen te men te
 reprodutivos e sus ten tam con cep ções con -
ven ci o na is de fe mi ni li da de e mas cu li ni da de
(Strom quist, 1997; Pa tel, 1987). Para pro mo -
ver a ci da da nia das mu lhe res, en tão, é es sen -
ci al ofe re cer con tra dis cur sos nos qua is a
pos si bi li da de do en ga ja men to ati vo de
 mulheres em trans for ma ção so ci al nos ní ve is
mi cro e mé dio seja co lo ca da. Isso im pli ca
 planejar as au las de al fa be ti za ção de modo a
en co ra jar o en ga ja men to do es tu dan te por
meio de pe da go gi as al ter na ti vas e não au to ri -
tá ri as tais como con ver sas, jo gos, dra ma ti za -
ções e te a tro po pu lar. Tam bém im pli ca que
pro fes so res de al fa be ti za ção te nham cons -
ciên cia das ques tões en vol ven do gê ne ro e que 
se jam tre i na dos para ad mi nis trar au las de
 alfabetização que uti li zem as ex pe riên ci as e
ha bi li da des dos adul tos em lu gar de re pro du -
zir for mas es co la res de edu ca ção, fre qüen te -
men te se me lhan tes às de uma sala de aula de
pri me i ro ano.
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Aque les que vêem o le tra men to como uma
fer ra men ta para em po wer ment de mu lhe res ba -
se i am-se em pes qui sas, em edu ca ção, para fun -
da men ta rem suas de man das por le tra men to. A
al fa be ti za ção é vis ta como o pri me i ro pas so em
di re ção à edu ca ção em ge ral. Assim, em bo ra pes -
qui sas em al fa be ti za ção in di quem que a al fa be ti -
za ção por si só pode não pro du zir a for ma ção de
con ce i tos, pode ser so li da men te ar gu men ta do
que os há bi tos de le i tu ra que ad vêm da edu ca ção
adi ci o nal ca pa ci tam os in di ví du os a ob ter aces so
a in for ma ções mais so fis ti ca das, com ple xas e de -
ta lha das – o que, por sua vez, pode aju dar as pes -
so as a ado tar po si ções e pre fe rên ci as me lhor
in for ma das e mais de fen sá ve is.
Pes qui sas so bre o le tra men to de mu lhe -
res mos tram que seus pa péis do més ti cos tam -
bém cri am es pa ços po ten ci al men te úte is para
sua atu a ção. Dado que as mu lhe res as su mem
res pon sa bi li da de pe las cri an ças e pela ad mi nis -
tra ção das fa mí li as, são elas que de vem ver e
res pon der às co mu ni ca ções da es co la e ór gãos
do go ver no (a res pe i to de tó pi cos tais como pa -
ga men to de con tas, ser vi ços so ci a is e im pos -
tos). Embo ra não seja re co nhe ci do por mu i tos
den tro do lar, de fato a mu lher exe cu ta uma sé -
rie de prá ti cas de le tra men to que lhe con fe rem
po der na fa mí lia, por meio de sua in te ra ção
com ou tras pes so as para tra tar de as sun tos em
nome dos seus (Gib son, 1996; Rock hill, 1987).
Em con tras te com o que ocor re em casa, por
 causa da na tu re za dos em pre gos que mu lhe res
e ho mens po bres pos su em, o lo cal de tra ba lho
ca pa ci ta mais os ho mens do que as mu lhe res a
pra ti car ati vi da des en vol ven do o le tra men to e,
por tan to, a ex pe riên cia do em pre go é mais ins -
tru men tal ao em po wer ment dos ho mens (Gib -
son, 1996).
A con cep ção do le tra men to como em po -
wer ment é atu al men te mais um de se jo do que
uma re a li da de. Ape sar dis so, seu po ten ci al
pode ser vis lum bra do. Gi roux, um edu ca dor
que uti li za a te o ria crí ti ca em seu tra ba lho, de -
fi ne edu ca ção po lí ti ca (e, por tan to, em po we -
ring) da se guin te for ma:
Edu ca ção po lí ti ca sig ni fi ca des cen tra li zar o
po der na sala de aula e em ou tras uni da des
 pedagógicas, de modo que a di nâ mi ca da que -
las de si gual da des ins ti tu ci o na is e cul tu ra is
que mar gi na li zam al guns gru pos so ci a is, re pri -
mem cer tos ti pos de co nhe ci men to e su pri -
mem o diá lo go crí ti co, pos sa ser abor da da.
(1999, p. 255)
Dan do con ti nu i da de a essa pers pec ti va,
McLa ren, ou tro es tu di o so da te o ria crí ti ca,
ex pli ca que a pe da go gia trans for ma do ra não
sig ni fi ca con fi nar a re a li da de, mas sim em
bus car re es tru tu rá-la por meio do ques ti o na -
men to de cren ças tra di ci o na is e do de sa fio de
prá ti cas so ci a is. É pre ci so tam bém, ao mes mo
tem po, es tar cons ci en te da re la ção de po -
der/co nhe ci men to exis ten te en tre o pro fes sor
e o alu no. Ele afir ma:
A re fe rên cia bá si ca para o em po wer ment dos
gru pos de se jo sos não de ve ria ser sua es tra nhe -
za ou des lo ca men to para além das fron te i ras
do do mi nan te e fa mi li ar em ques tões mo ra is,
ét ni cas, de gê ne ro ou po lí ti cas, mas sim o es -
ta be le ci men to de cri té ri os que pos sam dis tin -
guir ale ga ções de su pe ri o ri da de mo ral, ét ni ca,
de gê ne ro ou po lí ti cas que nós fa ze mos como
in di ví du os ex ter nos a es ses gru pos. (McLa ren,
1992, p. 333)
As con tri bu i ções das três pers pec ti vas de
le tra men to que re vi mos aci ma re ve lam que o
ter mo “anal fa be to” ad mi te va ri a bi li da de subs -
tan ci al em ter mos de ha bi li da des de le i tu ra e es -
cri ta. Há tam bém con si de rá vel va ri a bi li da de nos 
ob je ti vos que os es tu dan tes al me jam al can çar
por meio da sua par ti ci pa ção em pro gra mas de
al fa be ti za ção. Os es tu dos pro du zi dos sob cada
pers pec ti va, em bo ra re co nhe cen do a im por tân -
cia da al fa be ti za ção in di vi du al, di fe rem quan to
ao pa pel atri bu í do a ela. Alfa be ti za ção como
ha bi li da de bá si ca e al fa be ti za ção como  em po -
wer ment bus cam ha bi li da de de al fa be ti za ção
no ní vel in di vi du al; em con tras te, as pers pec ti -
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vas dos NLS dis põem-se a ace i tar a me di a ção de
ou tras pes so as no aces so à co mu ni ca ção es cri ta.
Da pers pec ti va dos NLS o que in te res sa, pa re ce, é
que de ter mi na da fun ção é exer ci da não im por -
tan do quem a exe cu ta. A ques tão da au to no mia
in di vi du al (ou de pen dên cia), deve ser ob ser va do,
não pode ser de ter mi na da em pi ri ca men te. Va lo -
res têm um pa pel subs tan ci al na de ci são so bre
sua re le vân cia.
Embo ra as três pers pec ti vas con cor dem
que prá ti cas de le tra men to tor nam-se es tá ve is
de pen den do do grau em que a co mu ni da de na
qual o in di ví duo vive abri ga ins ti tu i ções e ati vi -
da des que re que rem le tra men to, a pers pec ti va
do em po wer ment se ria mais pró-ativa em ter -
mos de ten tar mo di fi car o am bi en te de modo
que o le tra men to pos sa emer gir; o con tex to se -
ria con si de ra do cru ci al, mas não um de ter mi -
nan te com ple to da pos si bi li da de de emer gir o
le tra men to como uma prá ti ca so ci al. Di fe ren te -
men te dos NLS, a pers pec ti va do em po wer ment
es ta ria mais pro pen sa a ver o con tex to como
uma cons tru ção so ci al su je i ta à in fluên cia co le -
ti va e à in ter ven ção do Esta do.
A pers pec ti va que vê o le tra men to como
pro fun da men te en ra i za do em prá ti cas  contex -
tuais ve ria o con te ú do como algo a ser do cu men -
ta do, não mol da do. A pers pec ti va que en ten de a
al fa be ti za ção como uma ha bi li da de bá si ca para o 
de sen vol vi men to vê o con te ú do como im por tan -
te. No en tan to, o con te ú do que ela ad vo ga move
os in di ví du os no sen ti do de sua in te gra ção ao
sta tus quo, prin ci pal men te ao tor ná-los  indiví -
duos mais “mo der nos” (mais efi ci en tes, mais
qua li fi ca dos, me lho res pais). A pers pec ti va do
em po wer ment atri bu i ria gran de im por tân cia ao
con te ú do e o ve ria como um dos prin ci pa is me i os 
por meio dos qua is o le tra men to tor na-se pro -
mis sor para os gru pos me nos fa vo re ci dos. O
 letramento atin gi ria seus ob je ti vos  emancipató -
rios ape nas se o con te ú do dos pro gra mas de
 alfabetização – isto é, a na tu re za das men sa gens
 obtidas e pro ces sa das nas au las de al fa be ti za ção
e a  capacidade de exer cer o pen sa men to crí ti co
 acerca das men sa gens so ci a is do mi nan tes – for
 progressista e pro mo va sua cons ciên cia so ci al,
 particularmente cons ciên cia de gê ne ro e
em po wer ment por par te das mu lhe res. E, uma
vez que ob je ti vos eman ci pa tó ri os não po dem
ser atin gi dos por meio dos mo dos pres cri ti vos
usu a is de en si no, as au las de al fa be ti za ção  te -
riam que se en ga jar em mo dos mais par ti ci pa ti -
vos e di a ló gi cos de en si no e apren di za do para
que tais ob je ti vos fos sem atin gi dos.
O en ra i za men to so ci al do le tra men to
cons ti tui-se tan to num pa ra do xo quan to em
um gran de de sa fio. O pa ra do xo é: o le tra men -
to é ne ces sá rio para ad qui rir co nhe ci men to e
trans cen der o lo cal; no en tan to, se o lo cal não
dá su por te, o le tra men to não lan ça ra í zes. O
de sa fio é: ofe re cer pro gra mas de al fa be ti za ção
para adul tos ao mes mo tem po em que se cri am 
am bi en tes que ali men tem o le tra men to. Isto
re quer ação no ní vel edu ca ci o nal, mas tam bém 
a par ti ci pa ção de ins ti tu i ções go ver na men ta is
e não-governamentais no ofe re ci men to de
me di das com pa tí ve is com, ou que dêem apo io
a, o le tra men to em ou tros se to res so ci a is.
As três pers pec ti vas co in ci dem em re co -
nhe cer que a ado ção bem-sucedida de ha bi li -
da des de al fa be ti za ção en tre adul tos está
lon ge de ser fá cil. Ela re quer uma boa com pre -
en são das ca rac te rís ti cas e ne ces si da des dos
es tu dan tes adul tos; mé to dos edu ca ci o na is que 
os re co nhe çam e os tra tem como in di ví du os
com ex pe riên ci as ri cas e di ver sas; ca pa ci ta ção
de pro fes so res para li dar com ques tões tan to
cog ni ti vas quan to emo ci o na is; e in ves ti men tos 
pa ra le los em ou tros se to res eco nô mi cos e
 sociais. Para ser bem-sucedido, o le tra men to
de ve ria ser um pro je to de lon go pra zo, só li do e
de uma agên cia com aces so a re cur sos – em
ou tras pa la vras, o Esta do te ria que as su mir um
pa pel pre pon de ran te.
Justapondo alfabetização e
pobreza
Antes de con si de rar mos que pro gra mas 
de al fa be ti za ção po dem ser so lu ci o na dos
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como uma ini ci a ti va me ra men te edu ca ci o nal,
lem bre mo-nos de que o anal fa be tis mo não é
dis tri bu í do ale a to ri a men te. Ele afe ta so bre tu -
do pes so as po bres. Ao exa mi nar mos o pro ble -
ma da po bre za en tre a ma i o ria dos
“anal fa be tos”, fica cla ro que suas ne ces si da -
des de so bre vi vên cia sur gem com ur gên cia
mu i to ma i or e vêm mu i to an tes de qual quer
ne ces si da de edu ca ci o nal. Em mu i tas re giões
em de sen vol vi men to a po bre za se deu por ca u -
sa da má dis tri bu i ção de re cur sos ao lon go de
mu i tos anos de con quis ta e de do mi na ção co -
lo ni al. Há, por tan to, um cam pe si na to des pro -
vi do de po der que con ti nua a ter aces so
li mi ta do aos be ne fí ci os na ci o na is. Para os po -
bres do cam po, as prin ci pa is es tra té gi as de so -
bre vi vên cia são o tra ba lho as sa la ri a do, a
mi gra ção por tra ba lho e os pro je tos de ge ra -
ção de ren da (Grind le, 1986). Não é de sur pre -
en der que es tu dos de ca sos re cen tes,
con du zi dos pelo Ban co Mun di al (1999a), com
147 pes so as que se li vra ram da po bre za, mos -
tra ram que o au to-emprego ou em pre en de do -
ris mo são suas sa í das mais fre qüen tes. A es tas
se se guem a ren da de sa lá ri os, be ne fí ci os da
fa mí lia, ren da da agri cul tu ra e aces so a ter ra.
Qu a li fi ca ções ob ti das para con du zir um ne gó -
cio ou qua li fi ca ções es pe cí fi cas fo ram men ci o -
na das como im por tan tes em ape nas 27 % dos
ca sos. Por ou tro lado, ape nas 15 % dos in di ví -
du os en tre vis ta dos men ci o na ram a edu ca ção
como uma es tra té gia efi caz, com va ri a ção
con si de rá vel en tre re giões ge o grá fi cas; en -
quan to de 20 a 30 % em pa í ses da Amé ri ca La -
ti na e an ti ga União So vié ti ca viam o va lor da
edu ca ção, cer ca de 4 a 7 % o fa zi am na Áfri ca
e Ásia (Ban co Mun di al, 1999a, p. 47).
O em po wer ment de mu lhe res não pode
exis tir in de pen den te men te da re so lu ção de
com ple xos pro ble mas so ci o e co nô mi cos. A ma i o -
ria dos pro gra mas que en fo cam a con di ção das
mu lhe res po bres não in clui so lu ções de pro ble -
mas en vol ven do a re dis tri bu i ção de bens.
 Taylor (1997) ob ser va que na Áfri ca do Sul a re -
for ma agrá ria e a res ti tu i ção de ter ras não são
con si de ra das pa ra le la men te a pro gra mas de
sus ten to per ma nen te, ga ran tia de ali men to e
mi cro cré di to para o be ne fí cio de mu lhe res po -
bres; tam bém au sen te é o tre i na men to das
mu lhe res para de sem pe nhar pa péis em in dús -
tri as do se tor se cun dá rio, tais como pro ces sa -
men to de ali men tos, cons tru ção de má qui nas
agrí co las e pro du ção de fer ti li zan tes. Obser -
va ções se me lhan tes po dem ser fe i tas so bre
pla nos na ci o na is que en fo cam as mu lhe res em 
ou tros pa í ses em de sen vol vi men to. E o fato
de que a ma i o ria das mu lhe res in di gen tes é
ca sa da com ho mens in di gen tes cria pro ble -
mas adi ci o na is para a ele va ção da con di ção
so ci al das mu lhe res. Sob con di ções de po bre -
za, os ho mens tam bém ex pe ri men tam sen ti -
men tos de im po tên cia e ba i xa au to-estima. Se 
eles não con se guem em pre gos, mas as mu lhe -
res con se guem, os pa péis e iden ti da des dos
ho mens se tor nam con fu sos e con tra di tó ri os
(Sil berschmidt, 2001).
Uma con se qüên cia das es tra té gi as ne o -
li be ra is é aqui lo que se co nhe ce por “Nova
Agen da de Po lí ti cas”. Como con se qüên cia
des sa abor da gem, o pa pel do Esta do tem sido
cir cuns cri to ape nas à ofer ta de um am bi en te
de apo io a es que mas pri va dos e a re du zir gas -
tos pú bli cos com ser vi ços so ci a is (Rut her ford,
1999). Um im por tan te ele men to das  estraté -
gias ne o li be ra is para re du zir o ta ma nho do
Esta do, re fle ti do na am pla ado ção de Pro gra -
mas de Ajus te Estru tu ral (PAEs9) por pa í ses em 
de sen vol vi men to com dí vi das ex ter nas, tem
en fra que ci do a ca pa ci da de do Esta do para
pro du zir po lí ti cas so ci a is e sua ca pa ci da de ad -
mi nis tra ti va para exe cu tá-las. O Ban co Mun -
di al, jun ta men te com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, é um agen te-chave na apli ca -
ção de PAEs. Sob crí ti cas por au men tar a
 pobreza em todo o Ter ce i ro Mun do, o Ban co
Mun di al veio com me di das para “ali vi ar a
 pobreza”. Um do cu men to exem plar a esse res -
pe i to é o re la tó rio de 2000/2001 so bre
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9. Em inglês, SAP (Structural Adjustment Programs) (N.T.).
De sen vol vi men to Mun di al de no mi na do Ata -
can do a Po bre za10 (Ban co Mun di al, 2000). O re -
la tó rio pro põe uma es tra té gia trí pli ce, em que
não se re co nhe cem o im pac to ne ga ti vo dos
PAEs ou fa to res es tru tu ra is tais como as ba ses
de si gua is de co mér cio ou a con cen tra ção de
ter ras (e o nú me ro si mul ta ne a men te gran de de
fa mí li as sem ter ra) em pa í ses em de sen vol vi -
men to.11 Espe ci fi ca men te no caso de mu lhe res
po bres, o do cu men to do Ban co Mun di al pro -
põe seu em po wer ment, mas ig no ra os gru pos
or ga ni za dos de mu lhe res já exis ten tes como
fon tes po ten ci a is de em po wer ment. Mu lhe res,
por tan to, apa re cem quan do mu i to como “po -
pu la ções-alvo” e não como gru pos cru ci a is a
se rem mo bi li za dos.
Ao ler mos so bre o tipo de em po wer ment
que o Ban co Mun di al vis lum bra para as mu lhe -
res, fica cla ro que ele de ve rá ser ob ti do por
meio de me i os po lí ti cos for ma is. Entre tan to,
sa be mos me di an te a li te ra tu ra so ci o ló gi ca, an -
tro po ló gi ca e fe mi nis ta que o em po wer ment
das mu lhe res não deve sig ni fi car sim ples men te
au men tar sua re pre sen ta ção em as sem bléi as
na ci o na is e so ci a is e ofe re cer exem plos sim bó li -
cos de su por te a agri cul tu ra e mi cro em pre sas.
As mu lhe res pre ci sam que mu i to mais fun dos
se jam alo ca dos no ní vel in di vi du al para cré di to
e au xí lio téc ni co em es ca la na ci o nal. Elas pre ci -
sam tam bém de mu i to mais apo io fi nan ce i ro no 
ní vel co le ti vo, de modo que elas pos sam for ta -
le cer or ga ni za ções de base e não-go ver na men -
ta is com ní ve is mais ele va dos de ca pa ci da de
ins ti tu ci o nal. Como po de mos le var a sé rio a de -
cla ra ção de que as pes so as po bres pre ci sam re -
ce ber apo io para o de sen vol vi men to de seu
ca pi tal so ci al se ne nhu ma me di da es pe cí fi ca
pode ser iden ti fi ca da para o fi nan ci a men to de
or ga ni za ções de base e ONGs?
Fun dos de Inves ti men to So ci al (da qui em 
di an te de no mi na dos FISs12), in tro du zi dos pelo
Ban co Mun di al e apo i a dos por ou tros ban cos
re gi o na is e pela ma i o ria das agên cia bi la te ra is
de de sen vol vi men to, de ve ri am ser um me ca nis -
mo para aten der as ne ces si da des dos seg men -
tos mais po bres da po pu la ção, que fo ram
ne ga ti va men te afe ta dos pe los mo de los eco -
nô mi cos ne o li be ra is. Esses FISs são re la ti va -
men te pe que nos e ofe re cem em pre go
tem po rá rio para a cons tru ção de es co las, pos -
tos de sa ú de, es tra das e ca na is d’água. Po rém, 
tem-se ob ser va do que, pelo me nos no caso do 
Peru, es ses fun dos não co brem as des pe sas de
ma nu ten ção de tais in fra-estruturas. Eles ten -
dem a ge rar cli en te lis mo e au men tar a dí vi da
ex ter na do país, uma vez que são par te de em -
prés ti mos re ne go ci a dos (Bal lon, 1999). Eles
não aju dam as mu lhe res, por que elas não
cons ti tu em a ma i o ria dos em pre ga dos. Mais
cri ti ca men te, uma vez que o apo io não é dado 
como um di re i to so ci al, mas sim fo ca li zan do
os mais po bres den tre os po bres, os FISs fre -
qüen te men te fun ci o nam como ca ri da de, for -
mas de as sis tên cia que de pen dem da boa
von ta de de lí de res po lí ti cos ou de or ga ni za -
ções in ter na ci o na is (Var gas, 1999). Tal apo io
não con tri bui para di mi nu ir a de si gual da de
so ci al e é du vi do so que ele ofe re ça a re ta guar -
da que as pes so as po bres pre ci sam para se en -
vol ve rem em pro gra mas de al fa be ti za ção.
Retórica e prática divergentes
A pers pec ti va da al fa be ti za ção como
ha bi li da de bá si ca, va ler di zer, a pers pec ti va
ofi ci al do mi nan te, ten de a ser mu i to re tó ri ca.
Ela ar gu men ta a fa vor da im por tân cia da al fa -
be ti za ção, mas mos tra pou co in te res se em in -
for mar-se so bre sua com ple xi da de e me nos
ain da em com pro me ter os re cur sos  necessá -
rios para en fren tá-la. Um de sen con tro  pecu -
liar ocor re en tre a im por tân cia ofi ci al men te
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10. Título original, Attacking Poverty (N.T.). 
11. A maior parte das recomendações contidas em Attacking Poverty
não reflete sólida fundamentação teórica ou resultados de pesquisas
empíricas. Como exemplo ilustrativo, a demanda por descentralização
não contempla o fato de que algumas comunidades provavelmente não
sejam a favor dos pobres (Oyen, 2001) ou a favor da justiça social para
mulheres.
12. Em inglês, SIF (Social Investment Fund) (N.T.).
pro cla ma da da al fa be ti za ção e os re cur sos de -
di ca dos a atin gi-la. Mes mo nos Esta dos Uni -
dos, onde in ves ti men tos es ta du a is e fe de ra is na 
edu ca ção de adul tos cres ce ram subs tan ci al -
men te na dé ca da pas sa da, tais in ves ti men tos
são “ain da  triviais em re la ção ao in ves ti men to
na es co la ri za ção for mal e às cres cen tes ne ces si -
da des em edu ca ção de adul tos” (Wag ner and
Ve nezky, 1999, p. 26). Na ma i or par te dos pa í -
ses em de sen vol vi men to, o apo io à edu ca ção de 
adul tos, da qual a al fa be ti za ção é a ma i or par -
te, re pre sen ta me nos de 3% do or ça men to na -
ci o nal para edu ca ção. O pa drão do mi nan te
mos tra uma sé rie de pro je tos pe que nos e sem
ba ses, mal fi nan ci a dos e sem ne nhu ma ten ta ti -
va de ofe re cer uma al fa be ti za ção sen sí vel ao
subs tan ci al con jun to de re sul ta dos de pes qui -
sas já dis po ní vel.
O en con tro “Edu ca ção para To dos” (EFA)
ocor ri do em 1990, em Jom ti en, Ta i lân dia, re gis -
trou um cla ro re co nhe ci men to da im por tân cia
da al fa be ti za ção, es pe ci al men te en tre as mu lhe -
res e ex pres sou a meta de re du zir “ma ci ça men -
te” a taxa de anal fa be tis mo até o ano 2000
(UNDP et al., 1990). De acor do com es ta tís ti cas
da Unes co, a taxa de anal fa be tis mo mun di al era
de 33 % em 1990 e de 26 % em 2000. Isso sig ni -
fi ca que a re du ção foi de cer ca de 20 %, que di fi -
cil men te pode ser con si de ra da “ma ci ça”. No
en con tro de Da car em 2000, para se ava li ar o
cum pri men to dos ob je ti vos do en con tro “Edu -
ca ção para To dos”, foi de ci di do que a nova meta 
de al fa be ti za ção se ria a de re du zir o anal fa be tis -
mo em 50%, mas des ta vez até 2015 (World
Edu ca ti on Fo rum, 2000). O adi a men to do pra zo 
não foi acom pa nha do de ne nhum re sul ta do de
pes qui sa ou re fle xão so bre a im ple men ta ção de
es for ços na ci o na is pas sa dos. Essa nova meta de
al fa be ti za ção deve ser to ma da com um dos
exem plos mais fla gran tes do jogo de re tó ri ca e
da au sên cia de qual quer in ten ção sé ria de cor ri -
gir de sem pe nhos pas sa dos.
Além de Da car, pode ser vis to que a al fa -
be ti za ção não com pa re ce em ne nhum gran de
pla no na ci o nal para re for ma edu ca ci o nal.  Pou -
quís si mos re cur sos pú bli cos con ti nu am sen do
alo ca dos a pro gra mas de al fa be ti za ção. De
fato, ob ser va-se que o apo io à edu ca ção de
adul tos é hoje uma pe que na fra ção do que foi
no fi nal da dé ca da de 1970. Kle es (a ser pu bli -
ca do), ana li san do o con te ú do da mais re cen te
ver são da Po lí ti ca de Edu ca ção do Ban co Mun -
di al (World Bank, 1999b), cons ta ta que o Ban -
co Mun di al evi ta a ex pres são “edu ca ção de
adul tos”, pre fe rin do fa lar de “edu ca ção con ti -
nu a da”.13 Ain da as sim, a edu ca ção con ti nu a da, 
em bo ra men ci o na da no tex to do do cu men to
so bre as po lí ti cas, não apa re ce em suas “di re -
tri zes re co men da das para po lí ti cas” (dis cu ti das 
nas pá gi nas 31-36 do do cu men to so bre as po -
lí ti cas do Ban co Mun di al).
A edu ca ção, tal vez mais do que qual -
quer ou tra alí nea so ci al, re fle te a no ção de
uma so ci e da de jus ta, que ofe re ce opor tu ni da -
des igua is para to dos. Ou tros ser vi ços pú bli -
cos as se gu ram o aces so a um ní vel mí ni mo de
be ne fí ci os (sa ú de, edu ca ção com pul só ria, se -
gu ri da de so ci al, bem-estar so ci al bá si co) e
têm um ca rá ter com pen sa tó rio, sen do, as sim,
tam bém dis tri bu ti vos; é, po rém, a edu ca ção
que bus ca um ca rá ter igua li tá rio e, por ve zes,
che ga a ado tar for mas de dis cri mi na ção po si -
ti va, tais como ação afir ma ti va e con ces são de 
bol sas de es tu do (Engui ta, 1996).
A al fa be ti za ção pode ser par ti cu lar men -
te útil para os ide a li za do res de po lí ti cas pú bli -
cas por que não é uma po lí ti ca re dis tri bu ti va.
Ela se pro põe a dis tri bu ir o co nhe ci men to sem 
ti rar bens de nin guém para fa zê-lo. Uma van -
ta gem das po lí ti cas re dis tri bu ti vas é que seu
im pac to na igual da de é mais ime di a to do que
o de ou tras po lí ti cas. Elas têm, en tre tan to,
três des van ta gens: elas são di fí ce is de im ple -
men tar, a trans fe rên cia de ri que za su pos ta -
men te tem o efe i to de di mi nu ir o in cen ti vo à
ge ra ção de ri que za e, o mais im por tan te,
 políticas de re dis tri bu i ção – que afe tam os
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bens e ren da de ou tras pes so as – ten dem a ser
al ta men te con fli tu o sas (Sa a ve dra-Rivano,
2001). De fato, a re dis tri bu i ção de bens ja ma is
ocor reu em cir cuns tân ci as nor ma is e te me-se
que seus be ne fí ci os se jam so bre pu ja dos pela
rup tu ra so ci al que tal po lí ti ca ca u sa.
Con clu in do, deve ser dito que o mun do
do le tra men to é com ple xo e ca rac te ri za do pela
con tra di ção e ne gli gên cia. Pes qui sas têm fe i to
pro gres so na de fi ni ção do le tra men to, no en -
ten di men to das va ri a ções nas qua is ele exis te e
em re co nhe cer a im por tân cia de su por te con -
tex tu al para pos si bi li tar o de sen vol vi men to de
há bi tos du ra dou ros de le i tu ra e es cri ta. Po si -
ções fe mi nis tas de fen dem o le tra men to como
um pré-requisito para a con quis ta de uma ci da -
da nia mais am pla.
A ma i or par te dos go ver nos e or ga ni za -
ções hu ma ni tá ri as apro va vi si vel men te o le tra -
men to, mas qua se to dos ten dem a su pe res ti mar 
seus efe i tos e a su bes ti mar as di fi cul da des da
sua im ple men ta ção. Nem go ver nos nem or ga -
ni za ções hu ma ni tá ri as têm de mons tra do o
tipo de com pro me ti men to ne ces sá rio para
tor nar o le tra men to aces sí vel aos adul tos a
que eles pre ten dem ser vir. A con clu são mais
cla ra que se pode ti rar da ob ser va ção dos in -
ves ti men tos na ci o na is e in ter na ci o na is em le -
tra men to é a de que adul tos car re gam um
gran de va lor sim bó li co e, as sim, suas ne ces si -
da des – in clu in do aque las as so ci a das à con di -
ção des pri vi le gi a da das mu lhe res – são
pu bli ca men te re co nhe ci das. Infe liz men te, o
re co nhe ci men to sim bó li co não tem sido
acom pa nha do pelo re co nhe ci men to e uti li za -
ção dos re sul ta dos de pes qui sas so bre le tra -
men to e me nos ain da por in ves ti men tos
so ci a is e edu ca ci o na is com pa tí ve is com a con -
quis ta e es ta be le ci men to de prá ti cas e ha bi li -
da des de le tra men to.
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